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Dva srpska dijalekatska arhaizma
na baltoslovenskom planu: trensla (i sl.)
œPrunus padusŒ, tremesla œdijafragmaŒ*
Srp. dijal. naziv drveta trijesla, trensla, srijensla, srensla, stresla
svodi se na psl. *~ermãsla (pored *sermãsla?) sa najbli`om paralelom u lit.
{ermuk{le, daqe u vezi sa psl. *~ermãxa / *~ermuxa / *~ermãsa / *sermãsa, let.
cermuk{a, lit. {ermuk{nis. Slovenski nazivi ozna~avaju ‘Prunus padus’, no iz-
vornim treba smatrati baltsko zna~ewe ‘jarebika (Sorbus aucuparia)’. Re~ je o
drvetu kore izuzetno bogate taninom i ne}e biti slu~ajno {to se na istom
s.-h. terenu kora za {tavqewe zove trijeslo; izgleda da se psl. predlo`ak
*~erslo od *~er(s)ti, ~âr(t)o ‘se}i, guliti koru’ ukrstio sa *~ermãslo kako u tom,
tako i u zna~ewu ‘dijafragma’, srp. dijal. tremesla sa istog terena prema
~e{. trislo ‘id.’. Daqe se mo`e porediti psl. *kormyslo / *~ârmyslo ‘obramica’,
{to vodi pretpostavci slo`enice sa prvim ~lanom *(s)ker- / (s)kor- ‘kora’ i
drugim *meuk(s)- ‘qu{titi’, sa tvorbeno-semanti~kom paralelom u psl.
*(s)kor-lup-, *(s)kor-lusk- i sa alternacijama palatalnog i nepalatalnog velara
*k / k u oba dela.
K q u ~ n e r e ~ i: etimologija, istorijska fonetika, srpski dijalekti,
praslovenski, baltski, praindoevropski, palatali.
Vuk u drugom izdawu svoga Rje~nika ima iz Boke naziv za vrstu
drveta trijesla œPrunus austeraŒ sa pridevom treslov i izvedenicom
treslovina œdas Holz von trijeslaŒ.1 Skok II 199 s.v. kri{a ovu re~,
* Ovaj prilog je rezultat rada na projektu 148004: œEtimolo{ka istra`iva-
wa srpskog jezika i izrada Etimolo{kog re~nika srpskog jezikaŒ, koji u celini fi-
nansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.
1 Gra|a RSA daje potvrde za ekavski oblik tresla ali samo iz srpsko-ne-
ma~kih re~nika (Popovi}ev i Risti}ev/Kangrgin), gde je on svakako plod ve{ta~kog
ekavizirawa. Autenti~na je potvrda za oblik treslovine f. pl. œzaostaci od negda-
{wih tre{awaŒ sa kraja XIX v. iz stare Crne Gore (Tre{wevo, SEZb 39/1926, 636).
Mikrotoponomasti~ka gra|a dana u Pulevi}/Samard`i} 471 upotpuwuje sliku raspro-
strawenosti ovog oblika na crnogorskom podru~ju: Trijesle u selu Komarnom u Crm-
nici, Trije{le u selu Trnovu iste oblasti; uz ovo drugo ime autori napomiwu da bi
se taj naziv mogao povezati sa biqkom Prunus fruticosa, koju ponegde nazivaju trije-
sla, treslovina, (divqa) tre{wa.
koju kvalifikuje kao izolovanu, svrstava zajedno sa tre{wa < ~re-
{wa me|u reflekse lat. cerasus, pretpostavqaju}i nepotvr|en lat.
predlo`ak *ceresula. Skoku je promakao oblik trensla, trenslovina
œneko drvo jakog mirisaŒ koji bele`i RJA sa primerom iz Srbsko-dal-
matinskog magazina, broj 26/5 iz 1867, str. 52: ^esan luk i trensla drvo,
od koji(h) ne mogu nikako trpjeti mirisa. RSA u svojoj gra|i ima iz istog
izvora pridev trenslov u primeru: Vaqa zalo`iti trenslovih drva na va-
tru i, sa str. 64, trenslovina f.: Babe od vje{tica lo`e na vatru trenslo-
vinu, sa varijantom trenslavina zabele`enom u Glasniku Etnograf-
skog muzeja za 1927. Kontekst svih ovih potvrda je isti — obi~aj lo`e-
wa vatre protiv ve{tica o Mesnim Pokladama — a podru~je Hercego-
vina. U svom ~lanku o imenima biqaka u Hercegovini (Izve{t. Gimn.
Mostar 1905, str. 22) A. Pihler daje za Prunus Mahaleb iz okoline
Stoca, Bile}e i @itomi{qi}a trensla sa varijantom trensula; za
oblik na -ula u zna~ewu œtremzaŒ ima jo{ jedna potvrda iz Hercegovi-
ne, a zabele`io ga je i Svetozar ]orovi} u Mostaru kao naziv za divqu
tre{wu koju treba kalemiti; Luka Gr|i} Bjelokosi} ima sa istog tere-
na u istom zna~ewu trensuqa (sve po gra|i RSA). Usamqena je mikro-
toponimska potvrda za varijantu sa dugim œjatomŒ i nazalom Trijensla
(Nik{i}ke Rudine, Pulevi}/Samard`i} 471).
Postoji i varijanta na s-. U gra|i RSA na{li smo samo srijem-
zla Prunus Mahaleb L. sa Visa, po [uleku (Im. 375) i sremelovina2 u
primeru iz Bos. Vile za 1911: Na bijele poklade nalo`iti na vatru malo
sremelovine gde je opet re~ o odbrani od ve{tica. Pulevi}/Samard`i}
437 dd. navode srensla, srijensla i sresla kao naziv za divqu tre-
{wu i niz mikrotoponimskih potvrda sa crnogorskog tla.3
O~ito se radi o varijanti naziva za drvo Prunus padus, Prunus
mahaleb sremza, gde po~etno s- alternira u srpsko-hrvatskom sa c-
(cremza, crimza, crem`a) koje je u {tokavskom dijalektu zakonomer-
no nastalo od psl. *~- pred r-, dok se -z- obja{wava sekundarnim ozvu-
~ewem prvobitnog *-s-, koje se o~uvalo u sln. sremsa pored ~remsa /
~rensa œPrunus padusŒ; drugi slovenski jezici pokazuju na tom mestu
-x-: rus. ~eremha, ~e{. stremcha, tako|e sln. ~remha itd. Alternacija
s- / ~- u anlautu jo{ je praslovenska a zajedni~ka je i baltskom, gde
prema lit. {ermuk{le, {ermuk{nis, let. sermauksis, sermuk{s imamo let.
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2 Sic! Ispis je vaqan, {to sam utvrdio proverom izvora (str. 219); da li je u
wemu mo`da posredi {tamparska gre{ka umesto *sremslovina, ostaje otvoreno.
3 Mtop. Srijensla dvaput u Bawanima, jednom u Boci (selo Kameno iznad Herceg
Novog), Srensla bis, Srenslice, Srensli{ta, Srenslova dolina bis, Srenslove doline
bis, Srenslova glavica, Srenslova (na topografskoj karti: Sremslova) gomila, Srenslo-
va prla sve na podru~ju Oputne Rudine, Srenslove torine na dva mesta u Bawanima.
cermuk{a, cermauk{a, sve u zna~ewu œjerebika, Sorbus aucupariaŒ; tu je
posredi jedan od slu~ajeva smene palatalnog i nepalatalnog velara u
balto-slovenskom. Varijanta na tr- zabele`ena je u Hercegovini i
od oblika fitonima bez -l- tremza = cremza œPrunus MahalebŒ (gra|a
RSA); ona se obja{wava disimilacijom ts > t pod uticajem spiran-
ta s, z ili { u slede}em slogu; up. testa Bosna, Dalmacija < cesta
(Skok Ç 259). Analogan razvoj zapa`a se u tre{wa < cre{wa < ~re-
{wa, toponimu Tremo{wica od Cremo{wica, od cremo{ œdivqi
luk, Allium ursinumŒ. Stariji oblik crïmsla izgleda da je posvedo~en
na terenu Crne Gore u jednoj starosrpskoj poveqi iz XV v.4 Oblici
na sr- mogli bi se shvatiti kao dubleta tipa *sermãsa pored *~er-
mãsa sa alternacijom ie. palatala i velara, o kojoj }e jo{ biti re~i,
a -t- u obliku *stresla (up. Streslove torine u Bawanima œpo
drvetu stresliŒ Pulevi}/Samard`i} 440) bi u tom slu~aju bilo sekun-
darno umetnuto u grupu sr- nastalu likvidnom metatezom, ili ipak i
tu treba po}i od oblika na ~r- > cr- sa metatezom tsr- > str- i doc-
nijim ispadawem -t-; up. zapadnoslovenske razvoje *~ermãxa > poq.
strzemcha, ~e{. stremcha pored poq. trzemcha, st~e{. tremcha.5 Time
se dolazi do rekostrukcije *~ermãsla (i *sermãsla?) kao varijante od
*~ermãsa / *~ermãxa pored *sermãsa, sa sufiksom -l- koji ima analo-
giju u navedenom lit. obliku {ermuk{le.
Ovamo bi mogao spadati i jedan drugi dijalektizam sa istog te-
rena. A. Jovi}evi} zabele`io ga je u Rije~koj nahiji u zna~ewu tre-
mesla f. œpre~aga izme|u grudi i trbuha u govedaŒ, sa primerom: Zati-
jem se pokroji tremesla (ZN@O XIII 114). Vjeslav Bori{, koji je prvi
skrenuo pa`wu na ovu re~ (Borys 1978, 37–40), daje i primer iz ~lan-
ka o crnogorskoj narodnoj medicini Moja Medi}a (ZN@O XX/1915,
27): sa{io mu je wegovu tremeslu prvijem {avom, pak drugijem wegovu ko-
`u, uz obja{wewe izraza tremesla œopna, talijanski peritoneo, kao
podstava trbu{naŒ. U gra|i RSA na{li smo ovu re~ u zna~ewu œpre-
pona izme|u trbuha i noge kod ~ovekaŒ, sa primerom: Toliko se napre-
zao da su mu pukle tremesle; i taj zapis je iz Crne Gore. Bori{ ovoj
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4 U poveqi Ivana Crnojevi}a o granicama sela Bajica, Bjelo{a i O~ini}a
(prepis sa po~etka XVIII v.) danas [ekularac (1987, 211) ~ita upravã u Crï .. ô, dok
je raniji izdava~ Marko Dragovi}, Prilozi za istoriju Crne Gore po œkrisovuqu
cetiwskomŒ, LMS 167 (1891) 3, str. 1–21, str. 18 ~itao Cremelu, {to }e biti pogre-
{no prepisano ili pro~itano umesto Crïmslô (up. gore n. 2 sremelovina). U osni-
va~koj poveqi manastira Mora~e (prepis iz 1639. na zidu manastira) pomiwe se lo-
kalitet crïm’tiúa (121). U zetsko-dukqanskim poveqama pomiwe se i ^rem{i~ska
Skala (ibid. 245, registar).
5 Sli~na varijantnost u nazivu divqeg luka strijemo{ / strijemu{ pored sre-
mo{ / sremu{; za praslovenski se i tu pretpostavqa dubleta *~ermu{- / *sermu{-, v. ni`e.
izolovanoj re~i pripisuje veliku, ~ak baltoslovensku starinu. We-
gova daqa interpretacija zasnovana je na pore|ewu sa stprus. ker-
mens œtrbuhŒ; on pretpostavqa fonetski razvoj tremesla < *creme-
sla < *~remesla, sa tr- < cr- < ~r- kao u tre{wa, Tremo{nik itd. i
rekonstrui{e praoblik *~ermesla, u kojem bi prvobitna izvedenica
na -men- **~erme, -ene = stprus. kermens bila pro{irena sufiksom
*-sla. Osnovanim se ~ini Bori{ev sud da je posredi zna~ajan arhai-
zam, vaqanom – wegova rekonstrukcija glasovnog razvoja oblika. Po-
re|ewe sa staropruskom re~ju je na prvi pogled primamqivo, ali re-
konstruisani psl. oblik *~erme-sla pobu|uje ozbiqne nedoumice u
pogledu realnosti i motivacije sufiksa.6 Uz to, Bori{evo tuma~ewe
ostavqa re~ potpuno usamqenom na slovenskom planu. Ona, me|utim,
ima, na istom terenu, vrlo blisku formalnu paralelu u *~ermãsla >
cremsla > trensla, sa analognim glasovnim razvitkom kakav smo go-
re pretpostavili, a na {irem slovenskom planu nalazi semanti~ku
paralelu u ~e{. trislo pored strislo œdijafragmaŒ. Isti predlo`ak
*~ermãsla mogao se po ispadawu slabog poluglasa semanti~ki i for-
malno razdvojiti na naziv za drvo sa ~uvawem i daqim upro{}ava-
wem grupe msl > nsl > sl i na naziv za deo tela sa wenim razbijawem
svarabhakti~kim vokalom boje naslowene na vokal prvog sloga:
tremsla > tremesla.7 ^e{. (s)trislo moglo je nastati od *~remslo <
~ermãslo na isti na~in kao trijesla od crïmsla < *~ermãsla. Razlika
u rodu obja{wavala bi se, bar u slu~aju naziva za dijafragmu, singu-
larizacijom mno`ine sredweg roda *~ermãsla.
Mo`e se u~initi da ni ova na{a pretpostavka ne pru`a ube-
dqivo re{ewe etimolo{kog problema koji pred nas postavqa dija-
lektizam tremesla, nego pre otvara nova pitawa; jedno je mogu}nost
da se uspostavi semanti~ka veza izme|u naziva za {umsko drvo i za
unutra{wu pregradu u telu sisara, a drugo — vaqanost dosada{weg
podvo|ewa ~e{ke re~i (s)trislo pod psl. *~erslo sa veoma razgranatom
semantikom. Podrobnije razmatrawe tog rekonstrukta u wegovim ra-
znim zna~ewima — od kojih su najrasprostrawenija œraonikŒ i œkora
za {tavqeweŒ — pribli`i}e nas odgovoru na oba pitawa.
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6 Autor sam priznaje da u praslovenskom nema potvrde za sufiks *-sla, ali ga
dopu{ta s obzirom na lit. -sla i na slov. -slo (Borys 1978, 290). Zapravo bi jednostav-
nije bilo pretpostaviti da je tremesla sekundaran femininum nastao singulariza-
cijom mno`ine sredweg roda izvedenice na -(s)lo, no to je sufiks postverbalne, a ne
denominalne tvorbe; kao primer za ovu posledwu Bori{ navodi psl. *~rmy-slo /
*kormy-slo, prihvataju}i za tu re~ jednu analizu koja nije verovatna, v. ni`e.
7 Analogiju bi pru`ao oblik sremelovina (disimilovan od *sremeslovina?),
ako je vaqan, up. nap. 2.
Sporno je da li je u slu~aju psl. *~erslo posredi jedan ili dva a
mo`da i vi{e razli~itih etimona. Prva mogu}nost prihva}ena je u
ÅSSÀ 4, 74–76, koji rekonstrui{e u svim zna~ewima *~ert-slo od
glagola *~ersti œse}iŒ. Izvorno zna~ewe bilo bi œono ~ime se se~e,
oru|e za se~ewe (no`, raonik)Œ, u kojem jedino re~ ima indoevropske
(zapravo: baltske) paralele, izvedeno — œono {to je odse~eno (kora
drveta, letve za ogradu)Œ, a preneseno — krsta, pojas (kao deo tela i
kao deo ode}e), bedra, polni organi, nosna kost, dijafragma, bilo ka-
kva pregradaŒ. U SP 2:162 razdvojena su tri zna~ewa u tri posebne
odrednice. Pod ~erslo 1. stavqeno je zna~ewe œraonik, lemehŒ, pod
~erslo 2. sabrana su zna~ewa œistucana kora drveta kori{}ena kao {ta-
viloŒ, œdebela daskaŒ, œuzak svod otvora u zidu, gorwi deo ulazaŒ, œo-
grada vrta, tor od pleteraŒ, œpregrade u orahuŒ, a pod ~erslo 3. œdeo te-
la oko pojasa, krsta, bedra, polni organi, prepone, dijafragma; koma-
di}, pojas zemqeŒ. Prvo zna~ewe bilo bi nomen instrumenti od glagola
se}i, a drugo prvobitno nomen actionis œse~ewe, guqeweŒ, odatle no-
men acti œono {to je odse~eno, odrano, kora drvetaŒ, dok bi se tre}e
izvodilo iz drugog preko œpojas odse~ene koreŒ, uz ukazivawe na neka-
da{wu upotrebu pojasa od kore drveta kao dela ode}e, sa kojeg bi se
re~ onda prenela na pojas kao deo tela i na okolne delove tela. Kako se
vidi, i u SP se, bez obzira na utrajawe odrednice, pretpostavqa u
svim zna~ewima isti prvobitni oblik i ista etimologija, od *~ert-
œse}iŒ. Vredi navesti i mi{qewe Andre Vajana (Vaillant 1974, 552 d.),
koji stsl. ~rïsla, rus. ~eresla œkrstaŒ, ~e{. trisla œpreponeŒ itd.8 za-
jedno sa stsl. ~rïslã œpojas, kesaŒ izvodi od ~rïsã œkrozŒ, odvajajaju-
}i tu re~ od *~erslo œlemehŒ kao izvedenice od *~ârt- œse}iŒ, a za sln.
~reslo, ~e{. trislo œtaninŒ uzima da je tre}a re~, mada, s obzirom na to
da sln. re~ zna~i i œkora drvetaŒ, odakle je denominal ~reslati œguli-
ti koruŒ, i œpregrada u plodu orahaŒ dopu{ta tako|e vezu sa ~rïsã i
osnovnu semantiku hrastove kore koja daje tanin i skidawa te kore.
[to se ti~e naziva za raonik, tradicionalno izvo|ewe od kore-
na *ker(t)- œse}iŒ ~ini se nespornim, s obzirom na sinonim s.-h. cr-
talo < *~ârtadlo i baltske paralele lit. kerslas œoru|e za pu{tawe
krvi, no` za strugaweŒ, stprus. kersle œsekiraŒ. Isti koren ozna~ava
gulewe kore sa drve}a u ukr. dijal. ~er(s)mi, ~ru,9 {to ~ini verovat-
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8 U tom zna~ewu redovno u mno`ini, {to je moglo pru`iti osnov za singula-
rizaciju u tremesla f., up. ~e{. tri{tla f. (ÅSSÀ 4, 74).
9 Ina~e jedini trag nepro{irenog *(s)ker- œse}iŒ u slovenskim jezicima, uz
delimi~no naslawawe infinitivne osnove na *~ersti, ~ârto; baltsku paralelu pru`a
lit. skirti, skiriu œdeliti, odvajatiŒ, let. {kirt œid.Œ, up. daqe nem. scheren œstri}iŒ,
gr. keirein œid.Œ, itd. (SP 2, 166 d.).
nom izvedenicu na -slo odatle i u zna~ewu œkora za {tavqeweŒ, a
opet od œtraka oguqene koreŒ do œtraka, pojas; telesna opna; pregra-
da, preponaŒ put se ne ~ini predalek. No srp. dijal. tremesla prema
~e{. (s)trislo i varijantnost trensla : trijesla ukazuju da su se, u
zna~ewima œdijafragmaŒ i œ{taviloŒ, ukrstila dva sazvu~na sinoni-
ma. Taj utisak sna`i ~iwenica da psl. re~ *~erslo œ{taviloŒ u srp-
sko-hrvatskom pokazuje isti fonetski razvoj i podudarnu derivaciju
kao fitonim trijesla. To dosad nije zapa`eno. Kao jedinu potvrdu
re~i *~erslo œkora za {tavqeweŒ na s.-h. prostoru Skok 1, 338 navodi
kajk. ~reslo, denominal ~resliti. Promaklo mu je (kao i oboma pra-
slovenskim re~nicima)10 da postoji varijanta trijeslo œid., taninŒ,
koja pretpostavqa gore opisani {tokavski razvoj ~r- > cr- i zatim
disimilaciju ~ ‰t{Š — s > t — s. U gra|i RSA nalazimo ekavske i je-
kavske oblike osnovne re~i i wene izvedenice na -ovina; s obzirom
na wenu dosada{wu nedovoqnu dokumentovanost (ne bele`e je ni Vuk
ni RJA, a na taj tom RSA jo{ }e se ~ekati), navodimo te potvrde is-
crpno: t r e s l o: Ka`u, da poma`e treslo od {tavqenih ko`a, kad se po le-
jama pospe (\. Radi}, Jagoda, N. Sad 1883, 95), t r e s l o v i n a: Od tih su
sastojaka ‰lozeŠ za podrumara od velike va`nosti: treslovina (Tanin, Gerb-
stoff) (J. @ivkovi}, Podrumar. 7), ... da ona ‰rujevinaŠ sadr`i u sebi od 5
do 19,75 procenta treslovine (tanina) (Srp. nov. 1884, 336), U kori se ne-
kog {umskog drve}a ... nalazi treslovina, koja slu`i za {tavljenje ko`e (\uro Ne-
nadi}, Osnovi {umarstva, Zagreb 1924, 343), Ostali su delovi piva {e}er
... lupulin ... treslovina (Ml. Srbadija I 1870, br. 4, 167), Tanin, m. ta-
nin, treslovina (od rastove kore za ~iwewe ko`a) (Nastas Petrovi},
Francusko-srpski re~nik II 1883).; t r i j e s l o: Glavni i sporedni pu-
tovi ‰po ba{tamaŠ ostaju jednom za svagda, i s toga se pato{u {qunkom, ...
pijeskom, ili trijeslom (~im se ko`e {tave) (\. Radi}, Povrtarstvo,
Pan~evo 1878, 51); mo`e se hrast gajiti i kao sitna {uma, pak onda se dobivaju
... izvrsno trieslo (Gerberlohe) za ko`are (B. [ulek, [ume 1866, 106), ... samo
guljenje kore u hrastovoj sitnoj {umi ({to je trebaju ko`ari za trieslo) prili~no je
izda{an dohodak ... (id. 114), Radi trijesla mnogo se tra`e i {i{ke koje stvara
hrastov {i{kar ... (\. Nenadi}, Osn. [um. 1924, 63), Kora je ... crvenkasto
sme|e boje, ... Ona se upotrebljava za trijeslo (za {tavljenje ko`e) ... (id. 47), Za
takov gnoj mo`e se ... upotriebiti ... {umsko listje, strunuto (sprhnuto) drvo, trie-
slo (~reslo) ... itd. (Pu~ki prijatelj 1868, 41), Trieslom popravi se te`ko tlo, jer
ga ~ini lahkim i prhkim (id. 48), tri(je)slo (Nast. vjesn. 4, 59); t r i j e s l o -
v i n a: Mlada hrastova kora puna je trijeslovine, pa se toga radi i mnogo prodaje
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10 SP 2, 162 ima samo kajk. ~reslo, ÅSSÀ 4, 74 samo iz RJA ve{ta~ki ijekavi-
zirano ~rijeslo.
za u{tavljenje ko`e (Nenadi} 1924, 63); tako je vru}a voda ispirala iz hra-
stovine tanin (trijeslovinu) (Kozarac, Izabrane prip. 68).
Kao {to se vidi, upotreba je terminolo{ka, ali te{ko mo`e
biti mesta sumwi da bi posredi bilo puko {tokavizirawe oblika
~reslo (po uzoru na tre{wa : ~re{wa) radi puristi~ke zamene tu|i-
ce tanin u kwi`evnom jeziku.11 U najmawu ruku izvedenica treslo-
vina ostavqa utisak narodske re~i, a wena formalna bliskost sa
tre(n)slovina pri podudarawu areala jedva da mo`e biti slu~ajna,
pogotovu ako je ovaj dendronim izvorno ozna~avao vrstu drveta izu-
zetno bogatu taninom. U tom slu~aju, potpunu paralelu pru`ao bi de-
rivacioni lanac psl. *dobã œhrastŒ (drvo kore bogate taninom) ¢
*dobiti œ{tavitiŒ ¢ istsl. dubimi ¢ dub œ{taviloŒ. Za sremzu, Pru-
nus padus ne raspola`emo relevantnim podacima, ali za vrstu drveta
Sorbus aucuparia, jerebiku, koju srodni nazivi ozna~avaju u baltskim
jezicima, karakteristi~an je visok sadr`aj tanina u kori, ~ak vi{i
nego kod hrasta, zbog ~ega se wena kora u sredwem veku upotrebqava-
la za {tavqewe.12 Posebno pada u o~i da se na istom s.-h. terenu iz-
vedenicom tr(ij)eslovina ozna~ava i drvo sremze, trijesle / tren-
sle (koja je kao denotat verovatno zamenila jerebiku) i kora za {ta-
vqewe, trijeslo.
^ini se, dakle, da je na ovom, jugozapadnom s.-h. terenu do{lo
do ukr{tawa psl. izvedenice na -slo od ~er(t)- œguliti koruŒ u zna~e-
wima œoguqena kora (za {tavqewe); telesna opna, dijafragmaŒ i ob-
lika *~ermãslo druga~ije strukture, u vezi sa baltoslovenskim nazi-
vom za jerebiku. Ukr{tawu je svakako doprinosilo mestimi~no upro-
{}ewe ovoga drugog oblika ispadawem nazala pred s, u ~ijem ishodu
su se wegovi refleksi glasovno izjedna~ili sa onima psl. *~erslo.13
Tako se u na{em dosada{wem razmatrawu oko baltsko-sloven-
skog naziva za Prunus padus i Sorbus aucuparia ocrtalo leksi~ko gne-
zdo sa prili~no razgranatom semantikom, koja poziva na preispiti-
vawe tradicionalne etimologije ovog dendronima. Obi~no se psl.
~ermãxa, lit. {ermuk{le itd. vezuje za sazvu~no baltoslovensko ime
divqeg luka, sremu{a *~ermu{â / ~ermu{a, lit. kermu{e. Prvobitni
denotat bi bio upravo divqi luk, Allium ursinum, budu}i da za wego-
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11 Ili eventualno bohemizam, up. sl~. trieslo œid.Œ < ~e{. trislo (ÅSSÀ l.c.).
12 Po Duppeler Lexikon s.v. Eberesche.
13 Do ispadawa m moglo je do}i i srazmerno rano, u vezi sa redosledom vr{e-
wa dveju pribli`no sinhronih pojava, eliminacije slabog poluglasa i likvidne me-
tateze u datim govorima; gde je prva prethodila drugoj, grupa -rmsl- bila je te{ko
odr`iva i lako podlo`na upro{}ewu u -rsl-.
vo ime postoje paralele u drugim indoevropskim jezicima: gr.
krom(m)uon / krem(m)uon œbeli luk, ~e{wak, Allium sativumŒ, stengl.
hramsa œcrni luk, beli lukŒ, srir. crem / crim œbeli lukŒ. Kako vrste
Prunus padus i Sorbus aucuparia imaju cvet o{trog mirisa, one bi
prema toj op{teprihva}enoj etimologiji bile nazvane po divqem lu-
ku.14 Takav prenos svakako je mogu}, {to izme|u ostalog ilustruje go-
renavedeni primer iz RJA: ^esan luk i trensla drvo, od koji(h) ne mogu
nikako trpjeti mirisa. No upotreba jerebikine kore u {tavqewu sva-
kako je pru`ala sna`niji motiv za denominaciju, a upravo smo za-
kqu~ili da je praslovenski naziv za {tavilo povezan sa baltoslo-
venskim nazivom za ovo drvo. Mo`emo, dodu{e, ostati pri staroj eti-
mologiji, po kojoj bi jerebika bila ozna~ena kao œdrvo sa mirisom na-
lik na divqi lukŒ, i pretpostaviti da je onda naziv za jerebiku zbog
bogatstva wene kore taninom poprimio, u obliku *~ermãslo, zna~ewe
{tavila uop{te. No ako pobli`e razmotrimo naizgled ubedqiv lanac
etimolo{kog povezivawa koji od naziva za beli i divqi luk u gr~kom,
germanskom i keltskom preko imena iste biqke u baltskom i sloven-
skom vodi do baltoslovenskog naziva za drveta jerebiku i sremzu, ot-
kri}emo u wemu neke slabe karike. Na osnovu gr. krom(m)uon /
krem(m)uon, stengl. hramsa, stvnem. ramusia dolazi se, zanemariv{i
problem koji postavqa udvojeno m gr~kog oblika, do verovatne re-
konstrukcije *kremus- / *kromus-, no baltoslovenski sinonim pret-
postavqa druga~iji vid korena *kerm-, a ne *krem-. Tu se, dakle, mora
za nevoqu dopustiti redak œSchwebeablautŒ. Drugi problem postavqa
pore|ewe sufikasa. Germanski oblik fitonima œAllium sativum / ur-
sinumŒ pretpostavqa sufiksalno -us-, a gr~ki oblik dopu{ta tu
pretpostavku kao i slovenski, budu}i da se slovensko -u{â / -u{a i
baltsko -u{e daju svesti na -(o)usio- / -(o)usia. [to se, me|utim, ti~e
naziva za œSorbus aucuparia, Prunus padusŒ, on u baltskom na tom mestu
dosledno pokazuje ne o~ekivano { kao refleks pie. s iza u, nego grupu
k{ koja reflektuje pie. ks sa velarnim okluzivom; u slovenskom pak
variraju x i s, i dok psl. *x iza u mo`e reflektovati kako pie. *s, ta-
ko i *ks, *s u tom polo`aju, s obzirom na ruki-pravilo, ne mo`e re-
flektovati pie. *s ve} samo k ili grupu ks.15 Dakle imamo kod naziva
za luk vokalizam -re/ro- i sufiks *-us-, a kod naziva za drvo vokali-
zam -er- i sufiks -uks-/-uks-. Nesvodivost kako korenskih, tako i su-
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14 Truba~ov toj semanti~koj sponi pretpostavqa kao te{wu i specifi~niju
crvqivost, sklonost truqewu jerebike, koja se na nema~kom zove Faulbaum, i polazi
od pie. *krm- / *kerm- œcrvŒ > psl. *~ârmâ, let. cerme (ÅSSÀ 4, 68).
15 To ograni~ewe va`i, dodu{e, samo za one slovenske oblike kao sln. sremsa,
~remsa, gde iza s ne dolazi konsonant l u svojstvu sufiksalnog pro{irewa (o kojem v.
fiksalnih delova dvaju fitonima na zajedni~ki praoblik, uz razli-
~itost denotata, pre ukazuje na povr{nu i slu~ajnu sazvu~nost dveju
re~i nego na wihovo prasrodstvo. Pri tom obema zajedni~ka alter-
nacija palatalnog i nepalatalnog guturala u anlautu ne pru`a pro-
tivargument u prilog wihovog etimolo{kog srodstva, jer je re~ o
pojavi {ireg doma{aja, koju, videli smo, vaqa dopustiti i u dru-
gom slogu dendronima. Time dolazimo do rekonstrukcije psl.
*Kerm(o)uKs- œjarebikaŒ, sa varijantno{}u palatal/velar na dva me-
sta.16 Rekonstruisana struktura te{ko se mo`e interpretirati kao
sufiksalna izvedenica i pre ukazuje na slo`enicu, u kojoj je mor-
folo{ka granica mogla i}i i iza i ispred m: *K(e/o)rm-(o)uKs- ili
*K(e/o)r-m(o)uKs-. Za ovu drugu mogu}nost podele govore neke upo-
redive formacije:
*(s)kor-lup- > rus. koroluná, s.-h. Kralupi, ~e{. Kralupy, s.-h.
dijal. (ist.) kraqupina œopna, quska, kora koja se squ{ti sa drveta,
krqu{tŒ, stsl. skraloupa, sln. skralup, sa rl > r(r) s.-h. skorup, itd.
*(s)kor-lusk- blr. karalä{~o œquska jajetaŒ, *(s)koro-lu{~a,
*kãr-lu{~â œribqa krqu{tŒ, rus. dijal. korlu{ina œkrasta na zara-
sloj raniŒ.17
U prvom delu u oba slu~aja je koren re~i *(s)kora, ta~nije ko-
renska imenica od koje je taj samostalni oblik a-osnove nastao sin-
gularizacijom wenog kolektiva na *-a < -eH2.18 Kako je prvobitna
atematska promena morala biti skop~ana sa apofonijom, u
*K(e/o)r-m(o)uKs- imali bismo e-prevoj *(s)ker- prema *(s)kor-, *kor- u
prvom delu gorenavedenih slo`enica. Mogu}u formalnu paralelu
pru`aju dva starogr~ka glagola u zna~ewu œgrditi, ru`itiŒ, kerto-
mein i skerbollein, ~ije bi doslovno zna~ewe bilo œse}iŒ (tomew ka-
uzativ od tem-n-ein) odnosno œgulitiŒ (bollein ‹ sl. *golã, *guliti?)19
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ni`e), ali ako bi se u oblicima sa -sl- ono svodilo na praie. *-sl-, onda mu u litavskom
ne bi odgovaralo -k{l-, ve} -sl-, up. gore naveden oblik lit. kerslas ‹ psl. *~erslo œlemehŒ.
16 Velikim K ozna~avamo mesto alternacije bezvu~nog velara i palatala.
17 Tre}i mogu} primer bila bi *kor-sta œkrastaŒ, sa glagolskim korenom od
*sta-ti kao drugim ~lanom; no kako ta mogu}nost nije izvesna (Truba~ov ÅSSÀ 11, 95
vidi u osta sufiks), a semantika je druga~ija od ovde razmatrane, boqe je ostaviti tu
re~ po strani.
18 Pretpostavka usvojena u ÅSSÀ 11, 90 o prvobitnosti likova sa vezivnim
vokalom *koro-(lup-/lu{~-) i tretmanom torot kao tort na slovenskom jugu i zapadu ~ini
se nepotrebnom.
19 Verovatna veza izme|u prideva i glagola obi~no se formalizuje pretpo-
stavkom Schwebeablaut-a *guol- / *goul- (tako Truba~ov u ÅSSÀ 7, 171), no pre bi va-
qalo uzeti da je *golã < *guol-os, a da se u-vokalizam glagola *goul- / *geul- (> *`uliti)
œkoruŒ ili œko`uŒ (*(s)ker-); kao i kod sl. *koriti, u osnovi bi bila
metafora guqewa, ogoqavawa, razobli~avawa.20 Atematski karakter
predweg ~lana ~ini mawe verovatnom mogu}nost postverbalne tvorbe
od baltosl. *(s)ker-ti œguliti koruŒ (v. gore nap. 9) nezavisne od *koro,
*kora.
U *(s)kor-lup-, *(s)kor-lusk- drugi deo su glagolske osnove lup-,
lusk- sa semantikom guqewa, a zna~ewa su uglavnom rezultativna: œo-
no {to se guli, qu{ti, skidaŒ. Podsetimo da *~erslo œ{taviloŒ, u
na{oj rekonstrukciji *~ermãslo, konkretno zna~i trake oguqene kore
za {tavqewe. Najpre bismo, dakle, u drugom delu slo`enice
om(o)uKs- mogli o~ekivati neki glagolski koren u zna~ewu œskidati,
qu{titi, gulitiŒ. Takav koren postoji. Rekonstrui{e se kao *meuk-,
u osnovnom zna~ewu œod-/raz-re{iti; skinuti, ogulitiŒ (LIV 443 d.:
œlosbinden; abstreifenŒ). Rekonstrukcija sa velarnim k zasniva se na
staroindijskom muncati œdre{i, osloba|aŒ, moka- œodrana ko`aŒ
itd., i na baltsko-slovenskom poredbenom materijalu: lit. maukiu,
maukti œguliti, dratiŒ, odatle maukna œliko, lubŒ, munku, mukti œu-
ma}iŒ, psl. *mãkti, pored lit. smaukti œskidati, svla~itiŒ, psl. *smu-
kati, *smykati œ~upati, trgatiŒ; od kentumskih jezika posvedo~en je u
gr~kom, latinskom i irskom gde mu je zna~ewe, me|utim, konkretizo-
vano na osloba|awe od slina, usekwivawe (gr. apo-mussw, lat.
e-mungere, kimr. smuc, smug œslineŒ). Kao varijanta sa palatalnim
auslautom dosad je prepoznat samo staropersijski glagol muÎ- œuma-
}iŒ.21 Palatalno k pretpostavqaju i neke slovenske re~i koje je te-
{ko odvojiti od ovog glagolskog korena, s obzirom na wegovo zna~e-
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sekundarno razvio iza labiovelara u redukovanoj bazi *guol- > *gul-, kako to sam
Truba~ov u ÅSSÀ 13, 125 pretpostavqa za *kuriti / *~uriti prema lit. kurti.
20 Mogu}e je da se u *koriti denominal od *kor(a)- ukrstio sa denominalom od
praie. *kori- œvojskaŒ u zna~ewu œzapovedati vojskomŒ, up. A. Loma u OP 18/2005, 27.
[to se ti~e gr~kih glagola, oba ina~e slove kao etimolo{ki nejasna. Za kertomein ov-
de se predla`e, u stvari, samo modifikacija Prellwitz-ove etimologije, koju navode
Chantraine I 521 i Frisk I 832 a najskorije je prihvata Perpillou 1996, 112 dd., po kojoj bi
u prvom delu bio koren glagola keirein œse}i, stri}iŒ, pie. *(s)ker-, odakle se izvodi
i slov. *(s)kora); umesto tautolo{kog spoja dva sinonimna glagola pretpostavqamo, na
prvom mestu, postverbal *œodse~enoŒ > œkora, ko`aŒ. Za skerbollw Chantraine (IV)
1015 s.v. pomi{qa na slo`enicu prvim delom u vezi sa skwr œizmetŒ a drugim sa bal-
lein œbacatiŒ (up. i Frisk II 726 s.v.); O. Szemerenyi, Gnomon 53/1981, 114 navodi J.
Knobloch-a koji potkrepquje takvo tuma~ewe semanti~kom paralelom nem. besheiŸen.
No povezivawe sker- sa skwr (gen. skatoj) formalno je problemati~no, tim pre {to
se wime skerbollein odvaja od sinonimnog i strukturno sli~nog kertomein.
21 Potvr|en je aorist amuÎa (hada kamnaibi{ asabaraibi{ amuÎa œsa malim
brojem kowanika pobe`eŒ, formula u Darijevom natpisu iz Behistuna).
we u gr~kom i latinskom: ukr., blr. musa œ(kravqa) wu{kaŒ, sln. mu-
sa œprqava `ena ili kravaŒ, s.-h. musav œprqav oko usta, slinavŒ,
**musti, musati œslinitiŒ samo u izvedenicama rus. dijal. musala
œ~equst, podbradak i sl.Œ, musli œslineŒ, odatle denominal muslimâ
œslinitiŒ.22
Na semantiku telesnih izlu~evina mo`e se svesti isto~noslo-
venska porodica re~i rus. dijal., blr. musáka œgnojŒ, blr. musoka
œsukrvica, krv iz nosa od udaraŒ (tako|e musák m. œgnojŒ SRNG 18,
367). U ÅSSÀ 20, 197 ona se podvodi pod *muska zajedno sa rus. di-
jal. musoka œgorka, slana morska vodaŒ i daqe vezuje sa *muskati œgla-
ditiŒ, *muzga, *muzgati.23 Kako za praoblik *muska nema potvrde u
raspolo`ivoj gra|i, treba uzeti ozbiqno u ÅSSÀ l.c. odba~enu mo-
gu}nost da je posredi slo`enica sa drugim delom u vezi sa *sokã; u
najmawu ruku odrednica *obsoka u istom re~niku id. 30, 6 pokazuje
izrazit paralelizam zna~ewa (œgnoj, sukrvica, voda u kojoj se usoqa-
va sviwsko meso, itd.Œ). Pre nego ekspresivni prefiks *mu- (?) va-
qalo bi dopustiti ukr{tawe sa *mus- œlu~iti te~nostŒ, ako ve} ne i
slo`enicu sa tim korenom u prvom delu.24
Od oblika bez -l- mogu}e je da ovamo spada srpski dijalektizam
(sa istog terena odakle trensla i tremesla) miskati se œose}ati
glad, `e|, prohtev, `equ za jelom i pi}emŒ: Miska mu se na vino CG,
Jovi}. 1. Gladnome se miska kad nekoga vidi da jede id., RJA, misnuti se
œdobiti, osetiti `equ za nekom hranomŒ: Kad ko po`eli {to izjesti,
npr. bonik ili te{ka `ena, te se re~e: misnulo joj se na jabuku Zore, Rad
JA 110, 225. Misnuti se (komu na {to, po`eqeti {to, izjesti, veli se o bo-
niku) Boka Kotorska, Slovin. 1883, 231, Pop. \. 4, RJA (po RSA). Ka-
ko se glagol upotrebqava jedino sa hranom kao objektom, verovatnom
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22 Ve} je Peterson poredio ovu sl. porodicu sa gr. muxa, apomussw, lat. mu-
cus, srp. mukqiv œvla`anŒ (po Fasmer III 16 s.v. muslimâ). Sam Fasmer l.c. pretpo-
stavqa tom tuma~ewu vezu sa gr. mudoj m. œvlaga, plesanŒ, mudaw œbiti vla`an, po-
kvariti se od vlageŒ, koja je mogu}a samo uz ad hoc pretpostavku s-pro{irewa.
Sli~no ÅSSÀ 20, 198 svodi *musl- na *mud-sl- u vezi sa gr. muzw œsisatiŒ, no l je tu
svakako sekundarno, kako to pokazuju ni`e razmotreni slovenski oblici.
23 ÅSSÀ 20, 202 d.; up. tamo bug. muzgobelka œstablo mladog bora ili jele
o~i{}eno od koreŒ sln. muzgati œskidati celu koru sa {tapa ne o{tetiv{i jeŒ (Ple-
ter{nik I 617 sa primerom: vrba se da muzgati); ako je izvorni lik *muskati, kako se to ta-
mo pretpostavqa, onda bi se bar ova zna~ewa pre nego sa lit. mauti œgladitiŒ (tako
ÅSSÀ 20, 198) mogla porediti sa lit. maukti i svrstati ovamo.
24 Zanimqiva je, u tom kontekstu, i rus. re~ musor œotpaci, sme}eŒ; u svojoj
napomeni uz Fasmer III 17 s.v. Truba~ov za wu i za busor œstare`Œ pretpostavqa
isto, tursko poreklo, ali u ÅSSÀ 20, 199 daje odrednicu *musorã sa znakom pitawa
i pomi{qa na slo`enicu *mu-sorã sa ekspresivnim *mu- i *sorã.
se i ovde ~ini izvorna semantika lu~ewa telesne te~nosti, up. s.-h.
navire mu voda na usta œose}a veliku `equ za ne~imŒ (RSA 2, 724b
s.v. voda),25 u tom slu~aju psl. *mys-ka-ti, *mys-no-ti, u prevoju du`e-
wa nulske baze pie. *muk- prema *mouk- > psl. mus-.
U staroindijskom, glagolski koren *meuk- javqa se i sa pro{i-
rewem -s-, verovatno desiderativnog porekla: moksa- œoslobo|eweŒ
itd.26 Jedna tako pro{irena osnova mo`e objasniti i drugi deo u let.
cer-muk{a, lit. {er-muk{le, {er-muk{nis; formalno bi odgovaralo psl.
*mãx-/ *mux- u *~er-mãxa, ~er-muxa, dok bi *mãs- / mus- predstavqalo
varijantu sa palatalnim k iza koga je moglo a nije moralo stajati s:
*m(o)uk(s).
Daqe treba ukazati na formalnu bliskost rekonstruisane slo-
`enice sl. *~er-mãs(l)-a, *~er-mãx-a, *ser-mãs(l)-a i sl. œoguqena ko-
ra, traka; drvo sa kojeg se kora guliŒ sa prasl. *~ârmyslo u ka{ubskom
~armesle œobramicaŒ pored *kormyslo u ruskom koromáslo œid.Œ. Iz-
vorno zna~ewe bilo bi *œdrvo sa kojeg je oguqena koraŒ, ili mo`da
*œpredmet od jerebikovineŒ (up. rus. koromáslo ràbinovoe), mawe ve-
rovatno *œpre~agaŒ (ipak up. gore definiciju za tremesla!).
Kona~no, u kontekstu ovog razmatrawa vaqa se osvrnuti i na
rus. dijal. másâ Pskov, máslâ ibid., Sverdlovsk œvevericaŒ, posvedo-
~eno mo`da ve} u œSlovu o Polku IgoreveŒ, u ÅSSÀ 21, 52 rekon-
struisano kao *mystlâ u vezi sa lat. mustela œlasicaŒ, oset. mystulåg
œid.Œ; no ta rekonstrukcija zanemaruje kako prisustvo vokala iza -t- i
u latinskom i u osetskom obliku, tako i ruski oblik bez -l-. Stoga bi
se smelo pomi{qati i na postverbal od *mys-ti œguliti, dratiŒ. Mo-
gu}u semanti~ku paralelu pru`alo bi belka œveverica; krzno veveri-
ce i sli~nih `ivotiwaŒ; pretpostavci da je izvorno re~ ozna~avala
posebno cewenu vrstu bele boje i weno krzno, mo`e se kao alternati-
va postaviti izvo|ewe od glagola *beliti sa (jo{ praslovenskim) spe-
cijalizovanim zna~ewem œguliti (koru), qu{titi (koru, opnu), drati
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25 Skok II 431 stavqa pod re~ misao, za koju pretpostavqa prvobitno zna~ewe
œpo`eljeti ne{toŒ. Ipak se, zasad, ne vidi dovoqan semanti~ki osnov da se ovamo
ukqu~i i psl. *myslâ, koje, vaqa re}i, nema ubedqive etimologije. Neka nam ipak bu-
de dopu{teno da uka`emo na paralelizam upotrebe re~i *mysliti se, *myslâ u rus. di-
jal. máslimâsà œnravitsàŒ: kak mne åta postroèka máslitâsà Pokr. Vlad. 1910, ibid. s.v.
2. máslâ smetana vam ne po másli [uèsk. Vlad. Vodarskiè (SRNG 19, 62). Zanimqiva
je i uporednost oblika muslimâ œmisliti, premi{qatiŒ i muslimâsà œsliniti
(pla~u}i)Œ na istom, severozapadnom ruskom podru~ju (Pskovska i Tverska guberni-
ja, SRNG 18, 364 d.).
26 Sli~no obrazovawe gr. muxa œsluz, slineŒ Frisk obja{wava kao refleks
sigmatske osnove odra`ene u lat. mucor œplesan, sre{, vlagaŒ (Frisk II 277).
(ko`u)Œ.27 Sufiks -lâ imao bi tu rezultativno zna~ewe: œono {to je
skinuto, odranoŒ kao npr. stsl. sãhlâ œosu{ena drvaŒ od *sãxnoti
(Vaillant 1974, 557 d.).
[to se ti~e dendronima *~ermãsla, lit. {ermuk{le, elemenat -l-
se i tu jasno o~ituje kao sekundaran s obzirom na psl. *~ermãsa, *~er-
mãxa, let. cermuk{a itd. Za *~er(mã)slo (n.pl. > f.sg. -sla) œpre~aga,
pregrada; {taviloŒ i *~ârmyslo / *kormyslo œobramicaŒ, nemamo para-
lelnih oblika bez -l-, no kako su posredi nomina instrumenti tu bismo
imali posla sa psl. sufiksom -lo kao npr. u *greb-lo œvesloŒ ili -slo
kao npr. u *vez-slo > *veslo; u prvom slu~aju vaqalo bi pretpostaviti
glagolsku osnovu pro{irenu na -s- *muks-, u drugom bi se moglo ra-
diti i o prostoj *muk-. Od litavskih oblika stariji }e biti {ermuk-
{le, gde bi glagolski koren *muks- bio pro{iren sufiksom *-lia za
nomina instrumenti, up. knysle œriloŒ pored knysis œriveweŒ, reples
f.pl. œkle{taŒ od repti œobuhvatatiŒ, itd. (Otrebski 1965, 106), prasl.
-l’a u *grabl’e œgrabqeŒ itd. (Sáawski 1974, 106), a {ermuk{nis je moglo
nastati odatle naslawawem na deminutivni sufiks -Vk{nis / -Vk{lis
(up. Otrebski 1965, 215 d.). Obrazovawe *~ermãs-la najpre se mo`e po-
rediti sa psl. izvedenicama na -la kao *met-la od *met- œmestiŒ, *te-
sla od *tes-ati itd. (up. Vaillant 1974, 550 d., Sáawski 1974, 104 d.), koje
tako|e ozna~avaju oru|e ili sredstvo vr{ewa glagolske radwe (ovde:
{tavqewa!). U svim ovim slu~ajevima posredi su sufiksi postver-
balne tvorbe, {to bi potkrepqivalo gore iznesenu pretpostavku da u
prethodnom elementu -mãs-, -mãx-, -mux-, -mys- (u varijanti *~ermu-
xa), balt. muk{- treba videti prevojne varijante glagolskog korena
meuk(s)- (*muK(s)-, *mouK(s)-, *muK(s)-) sa varijacijom velarnog *k i
palatalnog *k u auslautu.
Drevna baltoslovenska slo`enica koju ovde rekonstrui{emo
nije zanimqiva samo za istoriju materijalne kulture, s obzirom na
svoje semanti~ko granawe u razne `ivotne sfere ({tavqewe ko`e,
prenos tereta, `ivotiwska i qudska anatomija, fitonimija), ve} i za
jedan od sredi{wih problema istorijske fonologije baltskih i slo-
venskih jezika, a to je prisustvo u wima paralelnih kentumskih i sa-
temskih likova. Imamo pred sobom, naime, jedinstven slu~aj kada se
mo`e posmatrati pona{awe dvaju palatala unutar iste re~i. S obzi-
rom da se nijedan praindoevropski koren ne rekonstrui{e sa dva pa-
latala, a da nema ni praindoevropskih sufikasa koji bi sadr`ali
palatal, takvu mogu}nost mo`e pru`iti jedino slo`ena re~. U balto-
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27 U tom slu~aju i severnoslovenska re~ *myslivâcâ œlovacŒ izvorno bi zna~i-
la œdera~ ko`aŒ, a ne œmislilacŒ, kako se obi~no tuma~i (up. ÅSSÀ 21, 47 s.v.) .
slovenskom nazivu za Sorbus aucuparia (Prunus padus) zapa`aju se sle-
de}e varijacije palatalnosti:
1) velar — velar: *kermuks- > *~ermãxa, let. cermuk{a;
2) velar — palatal: *kermuks- > *~ermãsla;
3) palatal — velar: *kermuks-> lit. {ermuk{le, {ermuk{nis;
4) palatal — palatal: *kermuks- > *sermãsa.
Da bismo razumeli ovu varijantnost, treba se osvrnuti na meha-
nizam i proces satemizacije. U wemu vaqa pretpostaviti slede}e fa-
ze, ovde ilustrovane na primeru bezvu~nog palatala i wegovog razvoja
u pie. nazivu za broj deset *dekm. Polazna ta~ka bila je fonologizaci-
ja isprva poziciono uslovqenih umek{anih alofona velarnih gutura-
la u œprotosatemskimŒ dijalektima poznopraindoevropskog jezika:
1. *‰kŠ > *k;
2) *k > *ks, up. fin. (kah-/yh-)deksan œ8, 9Œ;28
3) *ks > *ts (}), up. nuristanski (kati) duc ‰dutsŠ;
4a) *ts > *Î (stpers. daÎao, alb. *djeth > dhjete);
4b) *ts > *s (stind. dasa);
5) *s > { ‰ÙŠ (lit. de{im-t) / s (avest. dasa, jerm. tasn, stprus. des-
sim-p-ts, let. desmit, psl. dese-tâ).
Poseban slu~aj predstavqa razvoj grupe *ks. U baltskom, slo-
venskom i iranskom vr{ila se progresivna asimilacija dentalnog
spiranta palatalnom: *kss-> *ks-: *deksino- > avest. da{ina-, lit. de{i-
nas, prasl. *desânã, o~uvala se dakle distinkcija izme|u *ks i *k(u)s-
(> av. x{, balt. k{, sl. x), dok se u staroindijskom disimilacija vr{i-
la u obratnom smeru: *kss- > *ks, te je u wenom ishodu palatal bivao
depalatalizovan: stind. daksina- (sa s > s ‰ÙŠ po ruki-pravilu); dakle,
u polo`aju pred s distinkcija izme|u praie. *k i *k(u) tu je neutrali-
zovana.
Tokom prve i druge faze, dok glasovni razvoj jo{ nije bio pre-
daleko odmakao, bili su mogu}i disimilatorno-asimilatorni proce-
si, a tako|e ujedna~avawa po analogiji. Mejeova disimilacija29 u
slu~ajevima kao *kosa œfalxŒ umesto **sosa < *kos- (up. stind.
sas-tram œno`Œ)30 zamisliva je samo u drugoj fazi, kad je spirantiza-
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28 Pozajmica iz nekog œprotosatemskogŒ dijalekta. Analogan naziv pru`alo
bi lit. tuksantis ‘1000’ kao pozajmica iz praslovenskog, up. Truba~ev 1973, 305 d.
29 Meje je pretpostavqao disimilaciju prema *s, no mo`e se dopustiti da su
i drugi konteksti (blizina r, u) spre~avali palatalizaciju i dovodili do nastanka
dubletnih formi, up. u ovom zborniku rad koleginice Lefeuvre, str. 271.
cija ve} bila po~ela ali se jo{ ~uvao velarni prizvuk ispred frika-
tiva: *ksVs- > kVs-. U slu~aju da su se dva palatala na{la u istoj
(slo`enoj) re~i, disimilacija ili asimilacija bila je tako|e mogu}a
u toj, ali ve} i u prvoj fazi sa fonologizovanom mekim *k. Tada je
mogla delovati i analogija. Na primer, *x < *ks u psl. dijal. *proxa
prema regularnom *s < ks u *proso, stprus. prasan ‹ toh. B proksa ‘vr-
sta (jela od?) `itarica’ mo`e se objasniti analogijom prema (disi-
milovanom) *kos- u *kosa, *kositi, ako se prihvati etimologija po ko-
joj bi u osnovi bila prefiksalna slo`enica *pro-ksom (gueitom)
‘(`ito) koje se prvo kosi, tj. pre dospeva za `etvu od ostalih vrsta’.31
[to se ti~e na{e slo`enice, dok je kod wenog drugog ~lana pri-
sutno kolebawe na prajezi~koj ravni *(s)meuk-s-/ *(s)meuk-s-, za prvi,
imenski, *(s)ker- / (s)kor- nema indicija palatalnog anlauta. Stoga pre
nego o disimilaciji dva palatala ovde mo`e biti re~i o regresivnoj
asimilaciji palatalnosti, mo`da udru`enoj sa metatezom inicijalne
grupe u varijanti anlauta sa s-mobile *sker- > *k{er- > *kser-.
Ako smo u pravu kada psl. *mãk- / *(s)myk- i *mus- / *mys- svodi-
mo na isti praie. koren *(s)meuk-/ *(s)meuk-, zapa`a se semanti~ko
razdvajawe varijante sa velarnim *k koja je ostala vezana za osnovnu
semantiku œuklawawa, skidawaŒ od one sa *k > s ~ije se zna~ewe suzi-
lo na lu~ewe te~nosti, pre svega telesnih. Ovde razmatrana slo`eni-
ca o~ituje stawe pre te semanti~ko-fonetske bifurkacije, jer u woj
i za *-mãx- sa velarnim i za *-mãs(l)-, *-mys(l)- sa palatalnim re-
fleksom vaqa pretpostaviti semantiku œskidawa, guqewaŒ. To se
uostalom sla`e sa ~iwenicom da je posredi zajedni~ko baltsko-slo-
vensko obrazovawe koje nam, uz druge primere kao *kosa, *proso, *pro-
xa, sermu{â / ~ermu{â, *brusiti prema lit. braukti itd., govori ne{to o
geografiji i hronologiji poznopraindoevropske palatalizacije, po-
tvr|uju}i da je u woj baltsko-slovenski areal (a donekle i staroin-
dijski) imao periferan polo`aj u odnosu na (proto)iranski inova-
cioni centar. Stoga je to u baltskom i slovenskom bio srazmerno po-
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30 Me|u slu~ajeve u kojima se takvo obja{wewe ~ini delotvornim mo`e se
ubrojati i gorepomenuti *kermous- > ‘sremu{’ > *~ermu{â / sermu{â, a tako|e *gostâ
umesto **zostâ < *ghostis œ(stranac) koji se pozdravqa rukovawemŒ prema stind. ha-
sta-, av. zasta- œrukaŒ itd. (detaqno u mom prilogu predatom za zbornik XII konfe-
rencije Indoevropskog dru{tva ‰Indogermanische GesellschaftŠ odr`ane u Krakovu
oktobra 2004).
31 Detaqno u mom prilogu predatom za zbornik skupa Symposium Baltic langu-
ages, Slavic languages: contact, confrontation, comparison, odr`anog u Parizu aprila
2006.
zan i u izvesnoj meri reverzibilan proces nepotpunog doma{aja, sa
kolebawima prisutnim i unutar u`ih dijalekatskih celina.
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Aleksandar Loma (Belgrade)
Two Serbian dialectal archaisms from a Balto-Slavic perspective
S u m m a r y
Serb. dialectal names of the bird cherry (Prunus padus) trijesla, trensla, srijensla,
srensla, stresla attested in Montenegro are not to be separated from their literary synonym
sremza (also dial. cremza), Slov. sremsa, ~remsa / ~rensa as well as from Proto-Slavic *~ermãxa
/ *~ermuxa ‘id.’, Lith. {ermuk{le, {ermuk{nis, Latv. cermuk{a ‘Rowan, Sorbus aucuparia’.
Rowan’s bark being characterised by a very high concentration of tannin, a further comparison
with SCr. [tok. trijeslo ‘tan’, Kajk. ~reslo, etc. seems plausible; in view of Czech trislo
‘diaphragm’, another dialectal word from Montenegro can be taken into account, tremesla
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‘diaphragm’, which leads to suppose in both meanings, ‘bark, tan’ and ‘midriff’ a protoform
*~ermãslo beside *~erslo. Whereas the latter is explained as a suffixal derivative from *~er(s)ti,
~âr(t)o ‘to cut, to bark’, for Balto-Slavic *Kerm(o)uKs(-l)-, with a double alternation of the
voiceless palatal and non-palatal stop, a composite structure seems more probable. By analogy
with PSl. compounds *(s)kor-lup-, *(s)kor-lusk- it may be analysed as *Ker-m(o)uKs-, with the
athematic stem of the word for ‘bark’ *(s)kora as its first element and the verbal root IE.
*meuK-s- ‘to remove, to peel’ as the second. A furhter connection can be established with PSl.
*kormyslo / *~ârmyslo ‘shoulder pole’ < *kor-/kr-muk(s)l-.
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